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“Guía metodológica para la atención administrativa en 
situación de crisis a las mujeres víctimas de violencia con 
necesidades de protección internacional en la localidad de San 
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La presente guía les proporcionará a ustedes 
(funcionarios públicos) herramientas necesarias para 
una adecuada atención a las mujeres víctimas de 
violencia en especial las que poseen categoría de 
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o Para mejorar  la  calidad de  la  atención por parte de  los  funcionarios públicos 
hacia los usuarios de las dependencias que atienden los casos de violencia hacia 
la mujer. 
o Para  brindar  una  respuesta  oportuna  por  parte  de  los  funcionaros  públicos 
cuando  atiendan  y  detecten  un  caso  de  violencia,  preservando  siempre  la 
integridad,  la  seguridad,  la  individualidad  y  el  bienestar  psicosocial  del  caso 
atendido. 
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La  República  del  Ecuador  se  define  constitucionalmente  como  un  estado  social  de 
derecho, soberano, democrático, unitario, pluricultural y multiétnico, y en muchos de 
sus  artículos  de  su  constitución  se  promueve  el  equilibrio  en  lo  que  se  refiere  a  la 
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La  presente  guía  es  un  documento  en  el  cual  se  describen  los  pasos  a  seguir  para 
brindar  una  atención  de  calidad,  de  bienestar  psicológico  para  las  mujeres  con 
necesidades de protección internacional y que han sufrido algún tipo de violencia. Los 
funcionarios que utilizarán la presente guía, tendrán a su disposición una intervención 
interdisciplinaria  e  interinstitucional,  dando  como  resultado  una  atención  oportuna, 
eficaz, eficiente y sobre todo que cuida la salud mental de las mujeres. 
 
Esta  guía  nace  con  un  diagnóstico  investigativo  realizado  en  la  localidad  de  San 
Lorenzo, recogiendo las necesidades y las demandas por parte de los funcionarios que 
trabajan  con  las  problemáticas  de  violencia  intrafamiliar,  además  de  entender  las 
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Este  organismo  con  la  finalidad  de  ir  mejorando  la  seguridad  e  integridad  de  las 
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Por ende,  lo mencionada anteriormente, arroja  la  importancia de  la creación de esta 
guía  de  atención  administrativa  que  les  permitirá  a  ustedes  tener  la  información 
necesaria y las técnicas adecuadas para poder abordar a una mujer con necesidades de 
protección  internacional  y  que  han  sido  víctimas  de  violencia  e  inclusive  basada  en 
género. Esta guía tiene como fin, brindarles a  las personas que trabajan en el ámbito 
social conocer, ejecutar y capacitarse en poder  intervenir a una mujer que ha sufrido 
algún  tipo  de  violencia,  especialmente  a  una mujer  que  ha  solicitado  refugio  en  el 
Ecuador.  Esta  guía  también  pretende  desarrollar  en  las  personas,  habilidades  y 
competencias para poder contener, entender  y acompañar a la víctima; nos permitirá 
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Para  complementar  un  trabajo  íntegro  en  las  oficinas  que  atienden  los  casos  de 
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presta  el  Gobierno  y  los  Organismos  Internacionales  en  temas  de  salud, 
albergue, apoyo social, educación, seguridad y refugio. 
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por dar  terminada  la entrevista  cuando  le parezca  y  finalmente  su derecho a 
poner restricciones al uso de la información. 
 
o Escuche  y  respete  la  evaluación  sobre  su  situación  y  riesgos  para  su 
seguridad.‐ debe comprender que cada caso es diferente al otro y cada uno de 
estos  tiene  su diversas problemáticas.  El otro puede  tener un punto de  vista 
diferente al suyo. 
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Esta  ley  podrá  ser  aplicada  a  los  miembros  del  núcleo  familiar,  a  los  cónyuges, 









La  ley 103 es  irrenunciable y aplicable a cualquier núcleo  familiar establecido en el 
Ecuador, por tanto los servicios contienen: 
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Es  un  reglamento  que  tiene  como  objetivo  principal,  establecer  normas  y 
procedimientos  generales  que  se  aplican  para  la  protección  de  la  integridad  física, 
psíquica y sobre la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia. Esta ley se 
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“Constituye  toda  acción  u  omisión  que  cause  daño,  dolor,  perturbación  emocional, 
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 
Es también  la  intimidación o amenaza mediante  la utilización de apremio moral sobre 
otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente 
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o Las noticias o  rumores  falsos  contra  la honra  y 









“Sin perjuicio de  los  casos de  violación  y otros delitos 
contra  la  libertad  sexual,  se  considera  violencia  sexual 
todo maltrato que constituya  imposición en el ejercicio 
de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener 
relaciones  u  otras  prácticas  sexuales  con  el  agresor  o 
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persona mediante  el  uso  de  la  fuerza  física,  intimidación,  amenazas  u  otro 
medio coercitivo; 
o Obligar  a  tener  relaciones  u  otras  prácticas  sexuales  con  el  agresor  o  con 
terceros, mediante el uso de  fuerza  física,  intimidación, amenazas o cualquier 
otro medio coercitivo; y, 
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Si conocemos de un caso de 
violencia específicamente de 
abuso sexual dentro de las 72 
horas, los médicos están en la 
obligación de informar y 
proporcionar el peritaje respectivo, 
además de facilitar un método de 
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o Las  personas  que  han  sufrido  algún  tipo  de 
agresión, tienden a tener un apego afectivo hacia 
el  victimario  (agresor),  sea por el  vínculo que ha 
establecido con él, por dependencia económica o 




de  violencia  se  ven  amenazadas por el hecho de 
ser  refugiadas  o  solicitantes  de  refugio.  Los 
agresores  usualmente  infunden  miedo  hacia  la 
víctima  diciendo que  pueden  perder  la  categoría 
de refugio o van a ser deportadas. 
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Intervención de Organismos 
que trabajan con temas de 
violencia contra la mujer 
Atención 
Terapéutica 
Comisaría de Policía Recepción de 
la denuncia 
Guía Administrativa de 
atención para situaciones de 
crisis a mujeres PNPI 
Determinar tipo de 
infracción, según Ley 103 
Activación de la RED 













Caso de Violencia 
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o Las  instituciones que acogen  las denuncias de violencia  intrafamiliar, deberán 
tomar  acciones  técnicas,  metodológicas,  administrativas,  realizar  los 




El trabajo en RED consistirá en remitir el 
caso a la institución competente, luego 
se informará de forma general sobre el 
hecho de violencia, de forma escrita y 
preservando la integridad de la víctima. 
El rol principal del Comisario de Policía 
será receptar la denuncia, aplicar y hacer 
ejecutar las medidas de amparo y 
finalmente ser el motor para el 
funcionamiento de la RED. De esta 
forma la víctima tiene un respaldo judicial 
y una atención psicológica adecuada.  
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3. Coordinar  con  las  instituciones necesarias para que  se pueda abordar 









o Siempre  es  importante  mantener  las  relaciones  con  las  instituciones  que 
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o También  es  valioso  que  los  equipos  (instituciones  que  conforman  a  la  red) 
mantengan  una  actualización  de  su  directorio  telefónico,  una  permanente 
capacitación  sobre  el  tema  de  violencia,  refugio  y  género,  y  las  instituciones 
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que  atienden  los  casos  de  violencia  intrafamiliar 
poder remitir rápidamente el caso a la institución que 
corresponda,  dando  como  resultado  un  trabajo 











Para  desempeñar  un  trabajo  adecuado  en  redes  es 






















Las  redes  no  son  instituciones  en 
sí, más  bien,  son  un  conjunto  de 
equipos  humanos  que  intervienen 
para  un  mejor  desarrollo  de 
actividades  puntuales,  ahorrando 
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El  conflicto  armado  de  Colombia  es  una  realidad  latente  y  está  vigente  por más  de 
cuarenta años en este país y muchos de sus habitantes se han visto afectados de forma 










la  violencia  sino  que  también,  se  evidencia  la  dificultad  de  las  y  los  refugiados  y 
solicitantes  de  refugio  en  poder  re‐establecer  un  lazo  social  saludable  sin  que  este 
mediado por la violencia. 
 
Estudios  recientes  tanto  del  ACNUR  como  de  organizaciones  gubernamentales 







Latinoamérica tiene bases que hasta hoy las 
mantiene de un patriarcado, teniendo una 
representatividad importante para cada una 
de las culturas de Latinoamérica, fijando así 
un rasgo machista para los pueblos. Este 
machismo ha definido y seguirá definiendo 
roles y comportamientos en la sociedad, 
influyendo de manera directa, en los vínculos 
de los sujetos. 
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o La  posiciona  en  un  estado  de  angustia  y 
ansiedad.  
 





o Los  efectos  que  genera  esta  dificultad  de 
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o A  pesar  de  que  el  género  es  una  construcción  simbólica,  ha  permitido 











con  la  realidad  colectiva  e  individual  del  sujeto,  definiendo  deseos,  normas, 
valores, jerarquías, estatus y oportunidades sociales, situaciones que involucran 
visiones  desde  los  femenino  y  lo masculino;  estos  aspectos  influyen  en  las 
relaciones de pareja, en las familiares, en las amistosas y en las laborales. 
Recuerde siempre que los contextos 
históricos de cada persona tienen 
características diferentes. Es importante 
la individualización de los casos para la 
atención de casos de violencia. 
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  La violencia de género es una discriminación 
entre hombres y mujeres, porque se clasifica y 
se encasilla según las habilidades, capacidades 
y funciones que un sujeto pueda desempeñar en 
determinado espacio social, y seleccionado en 
su mayoría al hombre, porque es el referente 
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Una  variedad  de  autores  coinciden  que  la  palabra 
crisis  no  sólo  tiene  componentes  y/o  elementos 
negativos,  también  puede  contener  aspectos 
positivos,  favorables  para  el  sujeto.  “Webster  lo 
define como el “punto de cambio”. Sugiriendo que el 
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o Una  intervención  en  crisis  es  un  proceso  de  ayuda  dirigido  a  auxiliar  a  una 
persona  familiar  a  sobrellevar  un  evento  traumático,  de  modo  que  la 
probabilidad de efectos colaterales de este evento (estigmas emocionales, daño 
físico)  se  minimiza  y  la  probabilidad  de  crecimiento  (nuevas  habilidades, 
perspectivas y opciones en la vida) se maximiza.  
 
Sin  importar  la magnitud de  la crisis, el evento sucedido es tan representativo para el 
sujeto que  implica un cambio radical en su vida, enfrentando un problema ante el cual 
sus  recursos  de  adaptación,  así  como  sus  mecanismos  de  defensa  usuales,  no 
funcionan. Este problema rebasa sus capacidades de resolución y el resultado de esto 











“Cuando experimentamos una crisis, 
perdemos el control y el dominio que 
tenemos sobre nosotros mismos y sobre 
el curso de nuestras vidas.” 
Es necesario y sumamente importante poder aprender a 
contener-atender a una víctima de violencia basada en 
género, sobre todo si esta es de otro país y si éste está 
atravesando una grave situación de conflicto armado; por 
lo tanto, es necesario entender el contexto de la 
cotidianidad individual y colectiva, mucho más si han 
sufrido una crisis que involucra una agresión a su psique 
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o Contacto  psicológico:  Se  define  este  primer  contacto  como  empatía  o 
familiarización con los sentimientos de una persona durante una crisis. La tarea 
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Se debe  invitar  a  la persona  a hablar, escuchar  lo que pasó  (los hechos)  y  la 
reacción  de  la  persona  ante  el  acontecimiento  (sentimientos),  establecer 
lineamientos  reflexivos  y  así,  cuando  los  sentimientos  están  presentes  de 
manera obvia  (señales no  verbales).  Es  importante, destacar que no hay que 
presionar  a  la  persona  a  que  hable,  es  fundamental  respetar  los  espacios  y 
tiempos de la víctima. 
 
Existen  varios objetivos para  la  realización del primer  contacto psicológico, el 
primero  es  que  la  persona  sienta  que  la  escuchan,  la  entiendan    y  se  sienta 
apoyada  lo  que  a  su  vez  conduce  a  una  disminución  en  la  intensidad  de  la 




inmediato,  presente  y  futuro  inmediato.  El  pasado  inmediato  remite  a  los 
acontecimientos que condujeron al estado de crisis (como  la muerte de un ser 
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o Sondear  las  posibles  soluciones:  Implica  la  identificación  de  un  rango  de 
soluciones  alternativas  tanto  para  las  necesidades  inmediatas  como  para  las 
que  pueden  dejarse  para  después,  identificadas  de manera  previa.  Esto  es, 









o Seguimientos  para  verificar  el  progreso.  Significa  extraer  la  información  y 
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Es importante reflexionar que ciertas personas tienen 
mayor capacidad para manejar ciertas tensiones de la 
vida, pero no debemos olvidar que las personas con 
necesidades de protección internacional poseen un 
vínculo fragmentado por la violencia, dificultando su 
comunicación con el otro, su adaptación al entorno 
social o manifestar su dolor de agresión. 
Cada vez que un usted atienda a una mujer víctima 
de violencia y utilice la guía, deberá informar el caso a 
la red, para así coordinar con algún psicólogo/a 
disponible y remitir el caso, preservando de esta 
manera la salud psicológica de la agredida. 
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es  necesario  limitar  los  espacios  donde  vamos  a 
intervenir,  uno  de  ellos  es,  los  lugares  de  trabajo. 
Recordemos que el hecho de  limitar nuestro espacio 
de  trabajo,  no  significa  que  volvamos  a  aplicar  la 
misma contención de una víctima hacia otra.  
 
El  lugar de  trabajo es  sumamente  importante  tanto 
para  la  persona  que  lo  haga,  como  para  quien  lo 
recibe. Cuando un trabajo es satisfactorio se refuerza 
los  sentimientos  de  autoestima  y  el  proyecto  en  la 
vida,  pero  por  otro  lado  las  insatisfactorias 
condiciones  de  trabajo  y  las  fluctuaciones  en  el 
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Es  el  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas 
para los Refugiados. Es un organismo humanitario 
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¿Quién es un Refugiado? 
“Es  toda  persona  que  huye  de  su  país  a  causa  de  un  temor  fundado  de 




generalizada,  la agresión extranjera,  los conflictos  internos,  la violencia masiva 
de  los  derechos  humanos  y  otras  circunstancias  que  hayan  perturbado 
gravemente el orden público”9 
 
¿Cuál  es  el  derecho  básico  de  los  y  las  refugiadas  y  solicitantes  de 
refugio? 
 
No  ser  devuelto  a  su  país  de  origen.  Ninguna  persona  necesitada  de  protección 
internacional podrá  ser  rechazada  en  la  frontera,  devuelta,  expulsada,  extraditada  o 
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Los refugiados y solicitantes de refugio 
tienen derecho a no ser discriminados por 
ningún motivo, a trabajar bajo dependencia 
o por cuenta propia, a tener acceso a la 
justicia, educación y salud. 
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Todos los trámites para obtener el estatuto 
de refugiado, son GRATUITOS. 
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Reconoce a  la persona como  refugiado  reconocido a  través del procedimiento prima 
facie. Este procedimiento es puesto en práctica cuando los países tienen que responder 
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“en nuestras manos está el detener de una vez 







 El utilizar  la Guía Metodológica para  la Atención Administrativa en Situaciones 
de  Crisis  a  las mujeres  víctimas  de  violencia  con  necesidades  de  protección 
internacional,  permite  a  los  funcionarios  públicos  que  atienden  los  casos  de 
violencia,  entender  los  contextos  sociales  por  los  cuales  atraviesa  una mujer 
refugiada/solicitante  de  refugio,  así  como  también  poseer  herramientas 
psicológicas para abordar de una manera adecuada a una víctima de violencia, 
haciendo  que  la  atención  sea  más  personalizada,  humana,  integral  y 
especialmente que se proteja su salud mental. 
 
 Articular,  formar  y  fortalecer  las  instituciones  que  conforman  la  red  para  la 
atención a  los casos de violencia, permite asegurar el bienestar psicosocial de 
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 Fomentar,  incrementar  y  sostener  todo  proceso  que  involucre  el  realizar  la 
denuncia, permitirá creer nuevamente en el  sistema  judicial, haciendo que  se 








 Aplicar  esta  guía  en  otras  comisarías  de  distintas provincias,  permitirá    tener 




 El  uso  de  esta  guía  hace  que  se  promueva  el  derecho  de  una  vida  libre  de 
violencia,  hace  que  se  tome  conciencia  política  ante  este  problema  de  salud 
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